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アル・パナデス景観憲章
行政
カタルーニャ自治州
バルセロナ県
アル・パナデス郡
27基礎行政体
事 業 者 団 体
パナデス醸造連合
カタルーニャ・カバ院
カタルーニャ・ブドウ・ワイン院
カタルーニャ青年農牧業者組合
カタルーニャ農民組合
パナデス事業者組合
ガラフ=アル/バシュ・パナデス事業者組合
労働者組合（CCOO, UGT）
地 域 団 体
テラ・ビティウム
　（Terra Vitium）
マルカ・パナデス
　（Marca Penedès）
4つの基本合意：
①アル・パナデス郡の景観を保護，改善し，価値づけること。
②アル・パナデス郡の地域計画，都市計画に景観基準を取り入れること。
③ブドウ畑の景観保全のための行動規範集を採択すること。
④アル・パナデス景観憲章を展開するための協議体を設置すること。
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┳ᯈ䛾タ⨨䜢᥍䛘䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻟㻤䠊䛣䛾⾜ືつ⠊㞟䜢᥇ᢥ䛧䠈㉁䛾㧗䛔⏕⏘ᬒほ䜢⥔ᣢ䛩䜛
ᚲせᛶ䛻䛴䛔䛶䠈㛵㐃䛩䜛୺య㛫䛜༠ຊ䛧䛶ၨⵚάື䛻ྲྀ
䜚⤌䜐䛣䛸䚹䝔䝷䞉䝡䝔䜱䜴䝮䛿䠈䝽䜲䞁⏘ᆅ䛾ᬒほ䛻䛛䛛䜟䜛
ከᵝ䛺୺య䛛䜙䛺䜛ᅋయ䛸䛧䛶䠈䛣䛾䝥䝻䝉䝇䜢୺ᑟ䛩䜛❧ሙ
䛻䛒䜛䚹㻌
㻌
㻟㻥䠊㑇⏘䜔䝤䝗䜴⏿䛾ᬒほ䛾ಖㆤ䛸᥎㐍䛻ྲྀ䜚⤌䜐䝪䝷䞁䝔
䜱䜰ᅋయ䜢ዡບ䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻠㻜䠊ྠつ⠊㞟䛻♧䛥䜜䛯䛣䜜䜙䛾ྲྀ⤌䜢㐺ṇ䛺ᐇ㊶䛻⛣䛫䜛
䜘䛖䠈䛭䛾ෆᐜ䜢䛥䜙䛻῝䜑䠈ලయ໬䛧䛯ୖ䛷䠈ᡭᘬ䛾సᡂ䜢
᥎㐍䛩䜛䛣䛸䚹㻌
㻌
㻯䠊⏕≀ከᵝᛶ䛾⥔ᣢ䛾䛯䜑䛾⾜ືつ⠊㻌
㻌
㻟㻟䠊᪂䛯䛻㔊㐀᪋タ䜔㈓ⶶ಴ᗜ䜢ᘓタ䛧䛯䜚䠈᪤Ꮡ䛾ᘓ㐀
㻌
㻌
㻌
㻌
㻟㻠 䞉
㻌
㻌
㻟㻡 䞉
㻌
㻌
㻟㻢
㻌
㻌
㻟㻣㻚
㻌
㻌
㻟㻤
䞉
㻌
㻌
㻟㻥
㻌
㻌
㻠㻜
㻌
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